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ABSTRAK 
Saputra, R. A. (2014). Isolasi Dan IdentifikasiBakteri Rhizobium Dari 
AkarTanamanAlfafa (Medicago sativa L).Skripsi.JurusanBiologi. 
FakultasSainsdanTeknologi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
MAULANA MALIK IBRAHIM, MALANG.DosenPembimbing I: Ir. 
LilikHarianie, M.P. Pembimbing II: UmaiyatusSyarifah, M.A  
Kata Kunci: Bakteri Rhizobium, Alfafa, Identifikasi, Microbact 12B. 
 Tanamanalfafaadalahjenisleguminosa yang 
mempunyaiperananpentingdalampenyediaanhijauanpakanmurahdengannilaigizida
ndayacerna yang tinggi yang telahtersebarluas di 
dunia.Namaalfafaberasaldaribahasa Arab yang 
artinyabapakdarisegalatanaman.Tanamanalfafamerupakantanaman yang 
mampumengikat nitrogen 
diudarakarenaakartanamanalfafabersimbiosisdenganbakteri 
Rhizobium.PadatanamanalfafaKandungan protein yang tinggi, sampaiempat kali 
lipatdibandingkandengantanamansayurlain, 
sehinggabermanfaatuntukkesehatanternakdanmanusia, 
dauntanamanalfafabanyakmengandungsaponin, coumestrol, vitamin, mineral, 
antioksidan, kandungan protein, danserat yang 
tinggisangatcocokdigunakansebagaihijauanpakanternak. 
Selainkandunganpadatanamanalfafa yang 
sangatbaiktanamaninimampumemanfaatkan gas nitrogen sebanyak 80 %, 
dalambentuk N2 yang tidakdapatdimanfaatkanolehtanaman lain. 
 Penelitianinibertujuanuntukisolasidanidentifikasibakteri rhizobium 
dariakartanamanalfafadenganmenggunakan media selektif Yeast Manitol Agar 
(YMA) atau media Rhizobium.Penelitianinibersifatdeskriptifkualitatif.Tahap-
tahapisolasidanidentifikasibakteri Rhizobium 
padapenelitianinidilakukandenganbeberapaujiyaitu: ujipewarnaan gram, 
ujipewarnaanendospora, ujikatalase yang selanjutnyadilakukanujiMicrobact 12B.   
Hasilujipewarnaan gram diperoleh 5 
isolatbakteriberbentukbatangdanbulatdengan gram 
negatif.Padaujikatalasekelimaisoalatdenganhasilkatalasepositif.Kemudiandilanjut
kandenganpewarnaanendosporadenganhasilnegatif.Menuruthasilujipewarnaan 
gram, ujikatalase, 
danpewarnaanendosporadidapatkankelimasampelmempunyaiciri-ciri yang 
samadanbisadipastikanbahwakelimaisolattersebutadalahbakteri rhizobium. 
Sebagaiperwakilan di ambil 2 sampeluntuk di ujilanjutujiMicrobact 12B di 
karenakandarisemuakarakteristikdariujisabalumnyasama. 
Hasilidentifikasimenunjukanbahwa BA4 dan BA5 
teridentifikasisebagaiRhizobium leguminosarum. 
  
ABSTRACT 
Saputra, R.A.(2014). IsolationandIdentification 
ofBacteriaRhizobiumFromRootCropsAlfafa(MedicagosativaL). 
Thesis.Department of Biology.Faculty of Scienceand Technology ofthe 
State Islamic Universityof Maulana Malik Ibrahim, Malang.SupervisorI:Ir. 
LiliHarianie, M.P.SupervisorII: UmaiyatusSyarifah, M.A 
 
Keywords: BacteriaRhizobium, alfafa, identification, Microbact12B.  
Alfafais alegumecroptypesthathave an important rolein the provision 
oflowforagenutritionalvalueandhighdigestibilitywhichhas been widespreadin 
theworld. The namealfafacomes from the Arabicwhich meansfatherof allplants. 
Alfafaplantsareplants that arecapable offixing nitrogenin the 
airbecausealfafarootsbyRhizobiumsymbiosis. In thealfafaplanthighprotein content, 
up tofourtimes comparedwithothervegetablecrops, making it 
usefulforanimalandhumanhealth, manyalfafaplant leavescontain saponins, 
Coumestrol, vitamins, minerals, antioxidants, protein,andhigh fiberis 
suitableusedasforage. In addition tothe content ofthealfafaplantareexcellentplants 
toutilizenitrogengasas much as80%, in the form ofN2that can not 
beutilizedbyother plants. 
This studyaimed atthe 
isolationandidentificationofbacteriaRhizobiumalfafaplant rootsusing selective 
mediaYeastMannitolAgar (YMA) orRhizobiummedia. This research is 
descriptivequalitative. Stages ofthe isolationandidentification ofRhizobium 
bacteriaonthe studyconductedbyseveraltests, namely: Gram staintest, 
testendosporestaining, catalase testisthen performedtestMicrobact12B.  
Resultsobtained5gramstainingtestisolatesandroundrod-shaped 
bacteriawithgram-negative. In thefifthcatalase 
testisoalatwithcatalasepositiveresults.Then 
proceedwithstainingendosporeswithnegative results. According to thetestresults 
ofgram stain, catalase test, 
andstainingendosporesobtainedfivesampleshavesimilarcharacteristicsandcan be 
surethatthesearethe fiveisolatesof bacteriaRhizobium. As 
arepresentativegrabsamplefortest2testfurtherMicrobact12Bin becauseofallthe 
characteristicsofsabalumnyasametest. The resultsshowthat theidentification 
ofBA4andBA5identifiedasRhizobiumleguminosarum. 
  
  
  البحثصلخستم
ليجومنى الحجازي(العزلة وتحديد البكتنًيا الريزوبيم من المحاصيل الجذرية البرسيم ) . 4102 (.A .Rسابوترا، 
 الإسلامية مولانا الحكميةلجامعة اكلية العلوم والتكنولوجيا ال. قسم الأحياء. البحث . )سروم
أمية الشريفة  :  الثانيةالدشرفو، هرياني الداجستنًة ليلى:  الأولةالدشرف. مالك إبراهيم، مالانج
 الداجستنًة
  .B21الديكروبة ، تحديد الذوية،  البكتنًيا الريزوبيم و: الكلمات الرئيسية
 هو أنواع المحاصيل البقولية التي لذا دورا هاما في توفنً الأعلاف منخفضة القيمة الغذائية والذضم   
.  يأتي من الكلمة العربية التي تعني الأب لجميع النباتات  اسم . العالية التي كانت واسعة الانتشار في العالم
في .  بواسطة الريزوبيم التعايش  والنباتات القادرة على تثبيت النيتروجنٌ في الذواء لجذور   نباتات 
، وتصل إلى أربع مرات مقارنة مع المحاصيل النباتية الأخرى، مما يجعلها مفيدة  ارتفاع محتوى البروتنٌ نبات 
، lortsemuoC تحتوي على الصابوننٌ،   لصحة الإنسان والحيوان، والعديد من أوراق نبات 
بالإضافة إلى . والفيتامينات، والدعادن، ومضادات الأكسدة، والبروتنٌ، والألياف عالية مناسبة استخدام الأعلاف
التي لا يمكن 2N٪، في شكل08 والنباتات ممتازة للاستفادة من غاز النيتروجنٌ تصل إلى    محتوى نبات 
  .استخدامها من قبل النباتات الأخرى
 باستخدام الخمنًة وسائل  هذه الدراسة تهدف إلى عزل وتحديد البكتنًيا الريزوبيم جذور نبات 
مراحل عزل . هذا البحث هو نوعي وصفي. أو الريزوبيم سائل الإعلام )AMY( الاعلام انتقائية الدانيتول آجار
اختبار غرام وصمة عار، واختبار أبواغ : وتحديد البكتنًيا الريزوبيم على الدراسة التي أجرتها عدة اختبارات وهي
 .B21الديكروبة تلطيخ، ثم يتم إجراء اختبار اختبار الكاتلاز
 غرام تلطيخ اختبار العزلات والبكتنًيا على شكل قضيب مستديرة مع سالبة 5النتائج التي تم الحصول عليها 
ثم الدضي قدما في تلطيخ الأبواغ مع . مع النتائج الإيجابية الكاتلازtalaosiفي الخامس الكاتلاز اختبار. الجرام
وفقا لنتائج الاختبار من وصمة عار غرام، الكاتلاز اختبار، والأبواغ تلطيخ الحصول على خمس . نتائج سلبية
كعينة . عينات لذا خصائص مماثلة، ويمكن أن تكون على يقنٌ من أن هذه هي خمسة عزلات بكتنًيا الريزوبيم
أظهرت . في بسبب كل نفس الخصائص من الاختبار السابقB21الديكروبة  اختبار الدزيد من2ممثلة لانتزاع اختبار 
 . سرومليجومنىالتعرف على الريزوبيم 5ABو4ABالنتائج أن تحديد
